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?La Nación, 9 de septiembre de 2005???2006? 3?
??????????????????????
???90????????????10?????
AySA?Agua y Saneamientos Argentinos?????






































1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
?????? 5,348 5,507 4,965 22,257 9,517 2,005 2,776 878 3,923 5,200
???? 11,667 18,608 29,192 26,886 30,498 24,715 14,108 9,894 8,695 14,000
??? 3,681 3,809 3,144 6,203 873 2,590 2,207 2,501 6,660 5,195
????? 2,784 4,753 2,033 1,392 2,069 2,509 1,258 863 2,909 3,716
???? 9,186 12,831 11,897 13,055 16,075 23,331 16,192 10,966 14,420 11,250
??? 3,488 2,058 1,582 1,812 810 1,070 2,156 1,275 1,816 2,141
????? 1,676 5,645 3,942 2,018 4,180 3,479 -244 1,341 1,866 500
????CEPAL, Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2005, Santiago de Chile : CEPAL, 2005.
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??La Nación, 30 de noviembre de 2005????12?
?????????216???????????
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de febrero de 2006???????????????
??????????????????????
???????????????????La Na-
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????? ?????? 2006? 9???
?????????? 107 67? 117
?????????? 25 8? 20
??????? 5 ? 15
??? 41 5? 36
PRO???????????? 18 14? 11
ARI?????? 13 3? 14
??? 48 65? 43
?????????????
?????????????2006? 9??????????
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